















.Thecl~t,\'\entawiGroup, to the west of Sumatra,consists of the islands
of Slber~5;t,Sipora, and North and South Pagi. The first and northernmost,
ro.ughl~:raquadrilateral,about sixty geographicalmiles long and twenty-five
wide,1cc.s larger than the other three (which are fairly equal in size) put
toget~lfler: there are also a number of small islands near their shores. The
g~oUfof) lies parallel to the coastof Sumatraand about fifty to eighty miles
dlstaVnt: its northern extremityis Lat. 10 South.
e \ySipora Island had been visited by Dr. E. MODIGLIANI in 1892and
He~eIf ALfRED MAASS in 1897 and the Pagi Islands by Dr. W. L. ABBOTT
anr j myselfin 1902,but SiberutIslandhadneverbeenworked by naturalists
UI ma1tilI landed there in September1924accompaniedby Mr. N. SMEDLEY,
ft etlssistentCurator of the Raffles Museum, Singapore; Dr. H. H. KARNY,
I {q.'ntomologistof the Zoological Museum, Buitenzorg, Java; and a party
an1fnativeassistants.I had several times since the visit to the Pagi Islands
tPplied to the Government of Netherlands India for permission to visit
aiberut,but sanction had been withheld on account of the attitudeof the
Indonesianinhabitants,the last in the group to comeunderadministration.
tAt lengthin 1923,however, the Governmentwas able to agree to avisit,
vandwhen the time came a year laterto make it, gaveassistance,asusual,
,in a most generousmanner.A month was spent on Siberut (Sept.-Oct.)
; andanotheron Sipora (Oct.-Nov.), and besidesobtainingmuchzoological
material,both vertebrateand invertebrate,collections of plantsandethno-
graphicalobjects were made as well. Reports on all these,as prepared,
are being published under the general title "Spolia Mentawiensia".The
following have alreadyappeared:
1. The Flora of the Mentawi Islands. H. N. RIDLEY, Kew Bulletin,
1926,pp.'56-94.
II. Birds. f.N. CHASEN and C. BODEN KLOSS, Ibis, 1926,pp. 269-306,
pI. III and map.
III. Three new birds from the Mentawi Islands. J. H. RILEY, Proc. BioI.
Soc. Washington,XL, 1927,pp. 95-96. ,.I
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IV. Reptijesand Amphibians. MALCOLM A. SMITH,Ann. Mag. Nat. Hist.
(9) 1926,XVIII, pp.76-81.
V. Zoraptera. H. H. KARNY, Treubia, IX. 1926, pp. 1~5,pI. 1, text-
figs. 1-3.
VI. Dragonflies. f. f.LAIDLAW, jouro.' Malayan BranchRoy. Asiat.Soc.
IV, 1926,pp. 214-233,figs. 1-5.
VII. Dermaptera.A. BORELLI, t.c.s. pp. 384-391,figs. 1,2.
VIII. fulgoroidea, Homoptera. f. MUIR, t.c.s. pp. 392-412,figs. 1-34.
IX. Homoptera- fulgoroidea. C. f. BAKER,Philipp1,nejouro. Sci.XXXII,
1927,pp. 391-410,pI. 1, text-figs. 1-13.
X. Mantidae. f. WERNER, Treubia, IX, 1927,pp. 413-419.
XI. Mammals. f. N. CHASEN and C. BODEN KLOSS, Proceedings of
the Zoological Society of London, 1927, pp. 797-840, pIs. I-V
and Map.
XII. Acridiidae (Orthoptera)C. WILLEMSE,Jouro. MalayanBr., Roy. Asiat.
Soc.,VI, 1928,pp. 1-12,pIs. I-III and text-figure.
XIII. Membracidae,Homoptera. W. D. fUNKHOUSER, t.c.s., pp. 13, 14.
XIV. Pteridophyta.R. E. HOLTTUM, t.C. s., pp. 14-23,pI. IV;
XV. Musci. H. N. DIXON, t.C.5., pp. 23,24.
XVI. Binnen-Mollusken. E. DEGNER. Treubia, X, 1928,pp. 319-390,pI.X
and text fig. 1.
XVII. Blattidae.R. HANITSCH. Bulletin of the RafflesMuseum,1,1928,pp.
1-44,pIs. I, II.
Dr. H. H. KARNY has also published an illustratedpopularaccountof
the visit: Auf den Gliicksinseln (mit 60 Abbildungen): Natur, XVII, 1926,
pp. 9-16,28-39,60-67,80-89,102-110.(Leipzig). i
The group is forestedall over,andthecollectionsweremadeatvariou',~
localities near the Governmentstationsof Siberut,in theislandof thatname,'3:
and Sioban in Sipora: they camefrom thesea-shore,low-lying ground,the .:
swamps, cultivatedareas,and from such hills as were accessible. ,
The islands are not very pleasantcollecting-grounds:they aremostly
swamp, out of which rise hills nowhere'more than 1,500feet high and
generally difficult to get at, being surrounded by soft ground. The sago-
palm is common. The nativevillages are situatedon the banks of rivers,
some distance upstream,and there are scarcely any paths exceptthose
made by the Dutch military posts: these as generallythrough flat land
and are often untraversableowing to floods. There is muchrainthrough-,
out the year. The islands are unhealthy: in spite of systematicemploy-
ment of qu'fnine and other precautions, all the membersof a partyof
fifteen,exceptmyself,sufferedfrom malariaeither on the.islandsor soon
after leaving them. I
As much on the latter accountas becausemy period of absencefrom I




H. PRIESNER: Spolia Mentawiensia,Thysanoptera. 189
During the journey·to and from the islandswealso madesmallcollec-
tions of insects in the district of Padang, West-Sumatra;and on Pulau
Tello, one of the.islands of the shallow-waterBatu-groupto the north of
Siberut. .
The Mentawi [slands are apparentlyconnectedwith each other by a
sea-bottomof lessthan 100 fathoms,and mostbathygraphicalchartsshow.
a connectionwith Sumatra, via the Batu Islands to the north-east,by a
narrowridge of similar soundings; but I am inclined to doubt whether
thisridge is as unbroken as indicated,fw the faunas of thegroupsdiffer
greatly;though the Mentawi Islands possessa much richer mammalian
faunathan the undoubtedlydeep-waterislands of Simalur and Engano at
theextremitiesof the West Sumatran.chain of islands, the fauna is much
morepeculiar and differentiatedthan that of Nias Island, alsorepresented
asbeing within the one.hundred-fathomline.
Apart from the connectingridge, the group is surrounded by depths
of 100-,-500fathoms of water; further, everywheredirectlybetweenitand
Sumatralies the long Mentawi Basin with depths of 500- 1,000fathoms.
Suchconditions render severalof the West SumatranIslands, in spite of
smallsize and lack of height, quiteasdistinctfromeachotherandfromthe
restof Malaysiaas the larger areas of that sub-regionarefromeachother.
Various hypotheseshave been offered as to the former conditions of
theWest Sum-atranIslands, but most of them were made by studentsof
thereptilianfaunas.
In "Proceedings of the Zoological Society" (1927,pp. 797"-807and
map) I discussed the past and 'present conditions of the Andaman-
ChristmasIsland chain from tht indications afforded by their mammals
(q.v.), which, with the birds, are the best known of their animal classes
andwhich are more instructivethan the latter.
C. BODEN KLOSS,
Directorof Museums, Straits Settlementsand FederatedMalay States.
Die Thysanopteren-Beutevan KARNYs Men taw ei-Reise t), die mir
\'on ihm freundlichst zur Bearbeitung iibertragenwurde, wofiir ich ihm
sehrzu Dank verpfIichtetbin, ist eine zwar kleine,aberhochstinteressante
Kollektion; sie enthalt ausser einem neuen Genus und Subgenuseinige
neueArlen, war mir aberbesondersdeshalbwertvo!l.weil ich zurgenaueren
Un-tersuchungeiniger Generaangeregtwurde,tiberdieUnklarheitherrschte.
ZumStudiumder Ecacanthothrips-undElaphrothrips-Arten!l1ussteich plir
die SCHMUTzschenTypen aus dem Wiener Naturhistorischen Museum
verschaffenund wurde.so zu einer Revision dervan demgenanntenAutor
beschriebenenArten veranlasst,die aIlmahlich in meinenweiteren Publi-
kationenveroffentlichtwerden soIl.
I) Vergleiche dariiber: H. H. KARNY: Auf denGliicksinseln.-Natur (Leipzig1925),
XVII, I, p. 1-16;2, p. 28-39;3, p. 59·67; 4, p. 80-89; 5, p. 102-110..,
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Fig. I. LogadothripskarnyelLusgen.
et spec.nov.- Vorderk5rperdes Q.
I) Aora~=auserlesen.
Jch habe iiber das MaterialkeineallgemeinenB·emerkungenzu machen,
ge~e daher gleich in die Behandlungder einzelnen Formen'einj es sind
durchwegs Phloeothripiden.
Logadothrips gen.novo I)
K 0pf de u tI i ch breit era Is I ang, Wan g en nach hi nten ge-
rad I i n i g ve r eng t, Augen normal,Kopfoberfliiche ohne Struktur. Mund-
kegelbreitgerundet.Fiihler8-gliedrig,das8.Olied amGrundeetwasverengt.
Kopf etwas HingeralsderProthorax.Vorderkoq:1'ermit langenKnopfborsten.
Vorderschenkel beim ~ etwasverdickt,wie dieTibien ohneZahnbildungen,
Tarsen beim ~ ohne Zahn. Fliigel ahnlich wie bei MesothripsZIMM., von
der breiten Basis zur Mitte stark verschmaJert,yon der engsten Stellezur
Spitze ann aher nd gleichbreit(in derMitteder Endhalfteaberimmernoch
deutlich breiter als an der Verengungsstelle),mit wenigernSchaltwimpern.
Tubus kurz, kiirzer als der Kopf, an der Basis efwas verdickt. Terminal-
borsten Hingerals der Tubus.
Nahe AustrothripsBRETHES,doch die Fliigel in der Mitte verengt.
Typ. gen. L. karnyellussp.n.
Logadothrips kamyellus spec. novo
(Fig. 1 U. 2).
~: Hellbraun, Tubus am Ende deutlichaufgehellt.Borstenlicht.Schen.
kel braun, am Ende, besonders die vorderen gelblich. Aile Tibien rein
hellgelb, Tarsen hellgelb, nur die Stabplatteschwarzlich. Fiihler braunlich,
das 2. Olied gegen das Ende verwasch~ngelblich, das 3. hellg'elb,am
Ende an den Randern mit kaum merklicherTriibung. Fliigel in derBasal-
halfte kaum, in der Endhalfte deutlich, aber nicht sehr stark getriibt,
iiberdies in der Endhalfteganz schwach punktuliert.
Kopf 165,u lang, 190,ubreit, vorn an den Augen am breitesten,nach
hinten fast geradlinig verengt.OberfHichefast glatt. Fiihlergrubenabstand
10,u. Die Ozellen stehenin flachem
Dreieck, die hinteren etwas vor der
. Mitte der Netzaugen, ihr innererAb-
stand 36,u.LangederNetzaugen70fI,
ihr innerer Abstand 77p.. Die Posto-
kularborstendiirften 112,u lang sejn,
sie sind hyalin, geknopft,ihr Abstand
yom Hinterrande der Augen 10- 11,
Abstand voneinander 145fl, alsosehr
gross, yom Seitenrandestehensie14-
17,u weit ab. Mundkegel zum Ende
geradlinigverengt,danngerundet,den
•




Prosternum-Hinterrand'nicht erreichend. fiihler etwa 415p. lang. Das 1.
Glied kurz, zum Ende stark verengt, das 2. normal, Areola zwischen,
Mitte und Spitze, 3. aussen stark gewolbt, 8. am Orunde etwas aber
wenig verepgt. fiihlergliederHingen (~breiten):25 (B. 45, Sp. 31), 45-48
(31-32),59-62 (34), 56-60(32), 56 (27), 50 (25),45 (22), 34 (14)p..Sinnes-
kegel: 3. Olied 1+2, 4. 01. 2+2, 5. 01. 1+1, 6.,OJ. 1+1 (1 kleiner
dorsal), 7. 01. 1 d. Prothorax 155p. lang, ohne Coxen 277, samt diesen
330p. breit. Vordereckenborstenau sse r s t k lei n,. Lateralborstensehr
weit nach vorn geriickt, so dass sie fUr••.die Vordereckenborstengehalten
werden konnen,sehr lang, schatzungsweize 110p., hell, geknopft wie
die Hintereckenborsten,die ein wenig kiirzer sind (104-106,u). Die in-
nerenHintereckenborstenebenso lang, Coxenborstenach oben gebogen,
lang, am Ende geknopft oder offen. Vorderschenkel etwas verdickt,
ohne Zahnbildungen, Vordertibien und Vordertarsenunbewehrt. Ptero-
thorax 330,u breit. Fliigel wie' in der Oattungscharakteristikangegeben,
ihre Basalborstengeknopft oder wenigstensoffen,Huefra'nsenstehennicht
sehrdicht, ihre Schaltwimpernzahlbetragt 3-4. 9. Segment 180,u breit,
in der Mitte etwa 77,u lang. fliigelsperrdornen bis zum
7. Segmentvorhanden, schwach. Am 7.Segmentstehen
seitlichder Sperrdornen eine am Ende oHeneund ein~
gebogenespitzige Borste, die letztereist gut 140,ulang,
erstereca. 110,uoder etwas mehr. Am 8. Segmentsind
die entsprechendenBorsten 126bezw. 100,u lang. Am
9. Segmentist B. 1 spitzig, mindestens180,u lang, B.2
ungefahrebenso oderetwas kiirzer, das 9. Segmenthat
alsodurchwegsSpitzborsten,Tubus.118-120 oder130,u
lang(ienachdemmanseineOber~oderUnterseitemisst),
am Orunde 77,u, am Ende 43,u breit. Terminalborsten
Hingerals der Tubus, etwa 208,u.- Korperlange (ge-
dehnt)1.78mm.
1 ~: Mentawei, Siberoet, 9. IX. 1924(H. H. KARNY leg.-Nr. 18).
Pygmaeothrips ferecaecus spec. novo
(Fig. 3 u. 4).
• ~: Braunlichgelb oder gelbbraunIrch, der Prothorax am dunkelsten.
Beinewie der Korper, die Schenkelkaum etwas dunkler als die Tibien.
Fiihlerfasteinfarbighellbraun,nur das 2. 0lie d gege11 das End e lich.
ter,am Innenrand mit Ausnahme der Basis Itchterals am Aussenrand.
Kopf 200,u lang, an den Augen etwa 135,ubreit, von da an bis zum
Hinterrandepar aII eI sei t ig (im Pra~aratdurchdenDruck desDeckglases
etwasnach hinten erweitert). Die RiickenfHichedes Kopfes etwas gewolbt .
(d. Doeessissophothrips),abernichtso starkwie bei Docessissophothrips.Die
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Fig. 4.- dto.- Fiihler des 2.
o
Basalstiickeder MaxilIarstachelbeginnenunterdenAugenunol
ziehen fast horizontalgegendieKopfmittellinie,von dort laufen
sie dicht nebeneinanderin der Mittellinie gegenden.Kopfhin·
terrand, wo sie erst in den Mundkegel einblegen. Augen
seh r k lei n, sie bestehenaus sicher weniger als 10FaceHen,
kleiner als bei PygmaeothripscolumnicepsKARNY, im Profil
Fig.3.-;-Pyg- sind sie nur 20- 22p lang, am Rande sind bei jeder Ein-
maeothrtpsfe- t II . F tt I . h 't' . htb D' drecaecusspec.S e ung nur zwel ace en g elc zel 19 SIC ar. Ievor eren
novo- Kopf Kopfborstchen, an der Stelle gelegen, wo man die 9zellen
des 2. suchen wurde, sehr klein~Postokularborstenlang, 85-98p,
hell, star k geknopft, ihre Poren 95-100 f" weit voneinanderabstehend,
von den Augen sind die Postokularborsten36-40p weit entfernt.Ober-
Iippe scharfspitzig,Mundkegel zugespitzt,den Hinterranddes Prosternums
erreichend,Maxillarpalpenschlank. Fiihler 328- 346fI. lang. Fiihlerglieder·
langen(-breiten):22(B. 39,Sp.25-
28), 42(28),50(29),42-43(28), 45
(25), 43-45(22), 42(21), 42(15)fl..
Areola des2.OliedeszwischenMitte
und Spitze. Olieder lang behaarL
Sinneskegel: 3. 01. 3; 4. 01. 3; 5.
01. 2; 6. 01. 2; 7. OJ. 1d. Am 3. Olied befindetsich der eine Sinneskegel
links, der andere rechts, der 3. unten. 8. Glied spindelformig, amOrunde
stark geschnilrt. Prothorax 123/L lang, ohne Coxen 277,samt Coxen
220-230 fI. breit, sein Vorderrand ausgebuchtet.Aile Borsten starkge-
knopft. Vorderrandborsten seh r Iang, die inneren 56, die ausseren
78ft lang. Lateralborstenetwa so latJg wie die Vordereckenborsteil;Hin-
tereckenborsten: die inneren75-78, die ausserenvermutlich ebensolang,
sie Iiegen zu schrag,alsdasssiegemessenwerdenkonnten.Die Coxenborste
misst etwa 70fl., ist ebenso stark geknopft, fast trichterig. Vorderschenkel
verdickt, aber nicht sehr stark (77fI. dick), wie die Vordertibien einfach,
Vordertarsen mit einem ausserstkleinen, kaum bemerkbarenZahpchen.
Mesothorax quer, 277-295/Lbreit.Fliigel verkummert,fastnurderAderrest
vorhanden, der die 3 basalenBorstentragt, die trichterknopfig sind LInd
eine Langt7vOl}64-70fl. haben. An denSeitendes1.Abdominalsegmentes
steht e i n e (48f1.),an den Seitendes 2. Segmentese i n e (93fl.), an den
Seiten des 3.-6. Segmentes stehen z w e i lange Knopfborsten. Das7.
Segment tragt seitlich eine Knop{borste(100-105 fl.) und eine Spitzborste
(125 fl.), das 8. Segmentwieder z w ei Knopfborsten (73, bezw. 98/L); am
9. Segmentsind die Borsten 1 und 2 sehr lang (I 40fl.), scheinbar spitzig,
aberam Ende dennoch kaum merklichschmal)anzettlich.Die zwischenB. I
und B.· 2 Iiegende accessorischeBorste ist sehr diinn,aber doch Hinger
als gewohnlich (62/L). Tubus kurz., etwa 104(er Iiegt etwas schrag,kann
daher nicht genau gemessen werden) lang, am Orunde 70, am Ende
33fI. breit, geradseitig konisch. Terminalborsten kurz, etwaso langwie
Fig. 5.- Gynaikothrips insularum,
spec. novo a) Kopf und b) Tubus
des2.
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der Tubus.- KorperHinge(gedehnt)1.56mm,nachAddition der Segmente
·1.32 mm.
\ ~: Men t awe i, Siberoet, 26.IX. 1924(H. Ii. KA·RNY leg.-Nr. 117).
Auf .der Vnters.eitevon Polyporaceen.
Gynaikothripsinsularumsp. novo
(Fig. 5 a b).
~: Blass braunlich, zweifellos nic;.htganz ausgefarbt,bei ausgefarbten
Stiicken ist aber jedenfalls+Qunkel: der ganze Korper, die' Beine mit
Ausnahme der ausserstenSpitz.eund ausserstenBasis der Tibien (Tubus
am End7 liehter als in der Orundhalfte),das 1. und 2. Fiihlerglied, das3.
wenigstens in den basalen zwei Dritteln, das 4. und 5. Olied deutlich
getrubt(die folgenden abgebrochen),undzwar das4.etwain der Endhalfte,
das 5. in den distalen zwei Dritteln. FIiigel hyalin.
Kopf 216 (samf Interantennalfortsatz235),ulang, all den Augen 173,u
breit. Grosster Durchmesserder langen Augen 98, Querdurchmesser64,u,
Augen deutlich gewolbt, hinter ihnen ein einspringenderWinkel (Fig. 5a),
Wangen von den Augen ab leicht, gegen die Basis etwas starkerverengt.
Postokularborsten.dunn, geknopft, lang (64,u),ihr Abstand von denAugen
17-20, ihr Abstand voneinander 112/t. Die hinterenOzellen deutlich vor
der Mitte der Netzaugen, der vordere Ozellus auf einer Erhohung der
KopffJachesitzend, welchedenVorderrand
der Augen, nicht aber den lnterantennal-
fortsatziiberragt.Mundkegel brei tgerun-





Glied am Orunde sehr diinn, lang, mit
1+1 Sinnes~egeln,am 4. 01.2 +2, hier
messensie etwa30,u, das. 5. 01. tragt
1+1+'.Prothorax 129,ulang,ohneCoxen
224, samt diesen 260,ubreit. Borsten geknopft, am cnde gefranst,Vor-
dereckenborstensehr gut entwickelt,vermutlich36-4211lang, die inneren
.Vorderrandborstensieher 36-42,u, dielateralen48,u,dieHintereckenborsten
59-62, die inneren Hinterrandborsten56,u lang.Vorderbeinesehrschlank,
Schenkelnur 60,udick, unbewehrt,Vor'dertarsenohne Zahn. Mesothorax~
breite270,u.FIiigelschmal.gleichbreit,Fransenmassigdicht,dieVorderfliigel
mit 6-7 Schaltwimpern. Abdomen am 2. Segmentam breitesten(270,u),
von da ganz schwach, vom 7. Segmentstark verengt.Lateralborstendes
8. Segmentes60 und 70,u lang, hyalin, geknopft;B. 1 des 9. Segmentes
mitIanglichemKnopf, 105,ulang,B.2 ebenso gestaltet,aber nur87ft lang;
,.
(
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.B.3 spitzigj B. 2a verhaltnismassiglang, 70p" sehr zart,spitzig. Tubus zum
Ende gleichmassigverengt, 130p lang, am Orunde 60, am Ende30p,breit.
Termit1alborsten·vermutlich lOOp lang, sehr zart.-Korperlange (g~dehnt)
nur 1.76mm.
1 ~:.Men taw ei, Sipora, 27.X. 1924(H. H. KARNV leg.'-No. 214),
Siobanj aus einem zusamm~ngefalteten,vergilbten Bananenblatt.
1m Besitzevon nur einem einzigen SHick dieser Art, habe ich lange
Zeit ilberlegt, ob ich auf Orunddes einzigen,ziemlichblassenund defekteJl
Stilckes eine neue Species aufstellensoli oder nichtj da man aber die
farbung 'vollig ausgeHirbterStucke gan. gut erraten kann, und da~die
angegebenenMerkmale zur Wiedererkenpungder Art - und dasistja das
Wichtigste- sicherlich genilgen,habeichausnahmsweiseineBeschreibung
versucht, umsomehr als nicht so bald wieder ein Thysanopterologezum
fundplatz kommen diirfte. ?o
Die Species ist, zu den kurzk6pfigen gehorig, wegen der geringen
Lange des Tubus, dersicherlichauchimvollkommeflausgefarbtenZustande
hellen flilgel nur mit den Arten fuscipesKARNY, event.tropicusSCHMUTZ,
lividicornis KARNY, williamsi KARNY, acaciae(PRIESNER)und claripennis
KARNY zu vergleichen.O. fuscipes hat ca. 20 Schaltwimpernund ist eine
viel robustere Art. Letzteresgilt auch von tropicus, der auch wegender
langen, dunklen, gebogenenBorsten nicht verwechseltwerden kannj livi-
dicornis hat helles Filhlerende; da bei insularumschondas4.Olied getriibt
ist, ist klar, dass eine ganz andereFarbungsartvorIiegt als sie lividicornis
aufweist; die. subtropischen Arten williamsi und acaciae sind kriiftige,
schwarze Arten, dieauch wegen der zahlreichenSchaItwimpernmit insu-
larum nicht identifiziertwerden k6nnenj bleibt nur claripellilis ubrig, der
aber viel langereProthoraxborstenund wiederumzahlreicher~Schaltwim-
pern hat.
Haplothrips certus spec.nav.
~: Heller oder dunkler braun bis schwarzbraun.Rotes Pigment sehr
reichIich vorhanden. 1., 2. und 6.-8. Fiihlerglied dunkel, das 3. hellgelb,
am Ende nicht oder kaum getrilbt, das 4. OIied ungefahr in der Endhiilfte
wolkig getriibt, das 5. nur im Orunddrittelhellgelb. Fliigel vollkommen
hyalin. Beine dunkel, nur die Vordertibien gegen das Ende licht, Mittel-
und Hintertibien am Ende ni cht aUfgehellt,Vordertarsengelblich,Mittel.
und Hintertarsenmehr weniger stark grau getrilbt, niemalsrein gelb.
Kopf 182-190(samt Interantennalfortsatz196-200)p lang, 164-173,u
breit, seitlich fast parallel. im hinteren Drittel verengt.
Abstand cler Augen voneinander52p" Augenlange 78p, lateral69p,. Post-
okularborstennur 11-14pvon den Augen entfernt,etwa nur halb so lang
lang als ein 'Auge, am Ende etwas erweitert und offen, ihr Abstand
voneinander126-134p.Mundkegel ziemlichschmalabgerundet.Ozellenin
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normalerLage, die hinterenvor derMitte der Netzaugen.FUhleretwa330p.
lang. Fiihlergliederlangen (-breiten):25 (34,Sp. 25),42 (25),48-49 (24),48
(29),4~(24),42(22),36(18),25(11),u. Das 3. Olied schwach asymmetrisch,
doppelt bi~gut doppe~tso lang als breit, das vorletzte Olied fastdoppelt
so lang als brei! (bei ganglbaueri 1.7 mal so lang alsbreit),das8.konisch,
am Orunde breit. Sinneskegel: 3.01. 0+1,4. .01.2+2,5. 01. 1+ 1+1,.6.01.
1+1+],7.01. 1d.Prothorax 155,u lang, ohneCoxen 260,samtCoxen295
(ungepresst!)breit; Vordereckenborstensehr kurz (hochstens30,u),'offen,
Hintereckenborstenebenso,42-45,u, Q.euti i c h k ii r zera Is be ivernoniae
oder ceylonicus, bei dem sie.62 (Vordereckenborsten 36),ulang
si nd und dariiber.Vorderbeineol1neBesonderheit,Vordertarsenmitkleinem
Zahnchen.Mesothorax an den etwas vorragendenEcken 277-295,u, Meta~
thorax277-31 O,u breit. Fliigel ziemlich schmal, in der Mitte verengt,die
'Fransennicht dieht, Schaltwimpern 6-9 (gewahnlich 8). Abdomen am
2. Segmentam breitesten(bei der Type 285,u),von daanallmahlichverengt.
Dorsalborsten des Abdomens hyalin, am Ende sehr schmal gerundet,
Borstendes 9. Segmenteskurz, B. 1 : 67, B. 2 : 56-59,ulang, beidefast
scharf.Stabchenim 9. Segmentlang. Tubus sehrkurzkonisch, 100-107,u
lang, am Orunde 58-60, am Ende 31,u breit. seine Lange demnach0.54
der KopWinge(oder um 0.46 kiirzer als der Kopf). Terminalborstennicht
besonders(138,u) lang, dennoch langer als der Tubus. - Korperlange (ge-
dehnt): 1.8-1.98 mm.
• d: Oedymer (Vordersehenkel225 : 120,u) und gynaecoid (173 : 76,u)
Kopf (190 : 156) fast so .wie beim ~geformt,miteinigendeutlichen,feinen
Wangenbarstchen.Fiihler 355,u lang, die Oliedergestreckter.fiihlergJieder-
langen(-breiten): 28 (34, Sp. 25),42 (25),52(22),56 (27),53(24),42(20),48
(17),27(10),u.B. 1 des 9. Segmentesam Ende sehr schmal gerundet,98,u..
lang, B. 2 kurz dornartig (ca. 25). Tubus 116,u lang.-Korperlange ca.
1.6mm.
LARVE.
II. Stad iu m: 1mganzenKarper rot pigmentiert,dasPigmentziehtauch
indieSchenkel.Die starkchitinisierten,grauenKarperteile,wiebeidenmeisten
Haplothrips~Arten.Die Fiihler ga nz dunkel. Das 1.Olied 25(31),das2.31
(21),das3.56 (21),ulang(breit),diefolgendengesenkt.Das 3.Glied ist2.6mal
so langalsbreit.Distanzder Fiihlergruben22,a.Kopf andenAugen97-100,u
breit,etwal06-115,u lang. Borsten 1der2. Reihelang,etwasgebogen,am
Ende geknopftund zerfranst. Prothor'axborsten:B.l rudimentar,hachstens
8,a lang,B.2gutentwickelt,nichtmessbar,wi e aII e iibrig en geknap ft,
B.3 Hinger,36,u, B.4: 31-36, B.5: 42,B.6: 48.:-53,8:7: 36,u.B.6desMeso-
notuinsso lang wie B.6 desPronotums.Abdomen: 1.Segm.B.l :45-48,7.
Segm.B.2:48,13.3nur45,8.Segment,B.2mitstarkemRundknopf,53,B.3: 36;
alichdie Borsten.der vorhergehendenSegmenteschon deutlich und stark
geknopft.9. Segment B.l: 70- 73, mit langkeuligemKnopf (Knopfkeule
20ft), B.2:73~76, Uebergangsformzwischen Knopf- und Oabelborste,am
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bestenals Gabelborste mit ganzlich abgerundetenSpitzen zu bezeichnen
(von gewisser Seite als d i c k e Lanzettborsten),B.3: 67~ 73ft, ebenso,aber
das Ende spitzig, jedoch noch ohne Gabelhaken(d. aculeatusUJ1dsub·
tilissimus); B. 4 spitzig, haarartig,ca. 112ft lang. 9. Segment76ft lang,
am Grund~ 66, am Ende 63ft breitj 10.Segment73 ft fang,·am Grunde
45-48,am Ende 22 u briit. Terminalborstenca. 200ft lang.-Lange des
ziemlich erwachsenenStiickes: 1.41mm.
Der einzige Sinneskegel..des 3. Gliedes und die n i c h t spitzigen
Borsten verweisen die Art in die nachsteVerwandtschaftdes H. subti.
lissimus (HAL.), welche Art' schon dJ.1rchdie Tarsenfarbung und die
langeren Prothoraxborsten auf den ersten Blick zu unterscheidenisti
auch ist die Kopfform anders. Ebenso ist die Art v~n den zunachstst~.
henden:ceylonicusSCHMUTZ,vernoniaePRIESNERundganglbaueriSCHMUTZ
sicherlich spezifisch verschieden.H. ceylonicusund vernoniae,dieahnliche
fiihlerbildung haben wie unsere Art, habenlangere Postokular- und Pro-
thoraxborsten,iiberdies durchschnittlichzahlreichereSchaltwimpern;gangl-
baueri,eine kleinere Art, ist nicht mir dUTChdiegeringereGrosse,sondern
auch die geringere Schaltwimpernzahl,den Mangel des roten Pigmentes
und die deutlich gedrungeneren fiihler, schliesslich dUTChabsolut, wie
besonders relativ langere Prothorakal-.und Postokularborsten,im mann-
lichen Geschlechteiiberdies durch die andereform der Ductusspitzedes
Kopulationsapparates,die bei ganglbaueriregelmassighalbelliptischendet,
bei certusaber stumpf endet und am Ende in qerMitte(vonobengesehen)
eine scharfe Ausrandung zeigt. Von den Australiernkommt nur anceps
HOOD zum Vergleich in Betracht;doch hat diese Art gelbe Tarsen und
nur 4 Schaltwimpern,ferner IangereKorperborsten.
d'd'~~,2 Larven: Men taw ei, Siberoet,8.IX. 1924(H. H.KARNY leg.-
No. 12), im Grase gek6tschert.
Ecacanthot~rips spec.
1 ~, 1 Larve (It Stadium): Men taw ei, Siberoet, 13.IX. 1924(H. H.
KARNY leg.-No. 4I), im Urwald an der Rinde frisch gefallter Baume.
An dem einzigen ~ fehlen rechts drei,linksvier Endgliederder fiihler,
ich kann es daher derzeit hicht sicher bestimmen,kannabersagen,dasses
mit E. steinskyiSCHMUTZ sicherHch nicht, mit E. sanguineusBAONA~L
vermutlich nicht i~entisch ist; de Oattung Ecatanthothripshoffe ich in
einer meiner nachstenVeroffentlichungenbehandelnzu k6nnen.
Die L aTVe stimmt fast in alIen Belangenmit der von mir (Treubia
VIlI. Suppl. p.239) beschriebenen Larve iiberein (diese gehort nicht zu
sanguineus,sondern zu steinskyi,was hiemit berichtigt.ist). Ob sie inder
fiihlerbildung mit dem StUck von Sipora iibereinkommt,lasst sich nicht
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das 3. Olied der Fuhler seiner Form l1achgrosse Aehnlichkeit mit dem
Hoplandroihips-Filhlerhat,einneuerlicherBeweisfilr diebereitsfestgesteUte,
nahc Verwandtschaftmit demGenusHoplandrothrips.Auch aufdie Larven
der Gtlt.tungEcacanthothripssoIl spater naher eingegangenwerden.. .
Genus IdolothripsHALIDAY.
SubgenusMeiothripsnovo
Von Idolothripss.str. durch de.plangerenKopfgipfel und denMangel
der Abdominalfortsatzedes <3, von OigantothripsZIMM. und Cercothrips
KARNY durch den deutlichen Kopfgipfel und die viel langeren,ilberaus
dUnnenFilhler, von KleothripsSCHMUTZdurchdieviel schwachereBebors~
. tung des Korpers, spezielI der Kopfseiten verschieden.
lch .wage es nicht, auf folgend beschriebeneArt ein neuesGenus
aufzubauen; anderseits kann ich diese Art nirgends recht unterbringen.
Zu Oiga,ntothripspasst sie wegen des deutlichen Kopffortsatzesnicht. In
die'stachelborstigeVerwandtschaftvon KleothripsundElaphrothripsgehort
sie sicherlich nicht hinein. Am nachstenstehtsieIdolothrips,istaberdurch
den deutlich Hingeren Kopfgipfel und den Mangel der Abdominalzapfen




~: HelIer oder dunkler braun bis schwarzbraun,(rot pigmentiert,das
Pigment bis in die Tibienbasis reichend),Vorder- und Mittelschenkelwie
der Korp.er geHirbt,die Hinterschenkelebenso,aber mit schmalenblass-
gelbemRing knapp hinter der Mitte. Die dunkJenVorder- und Hintertibien
besitzen ebenfalIs knapp hinter der Mitte einen mehr weniger schmalen
Ring, die Tibienspitze selbst ist wieder blassgelb; die H intertibienebenso
gefarbt,aber der gelbe Ring viel breiter, doch immerhin schmalerals die
dunkle Basalfarbung'der Tibie. Tarsen helIgelb,·gegendasEnde alImahIich
braunlich. Fliigel fast hyalin, mit schmalem, aber scharfemLangsstreif,
der hinter der Basis beginnt und etwas liber die Mitte reicht. Lund 2.
Fiihiergliednicht oder kaum helIer als der Kopf, das3.helIgelb,amausser-
sten Ende getrilbt, das 4. nicht mehr so rein gelb, mit braunlichemTon,
am Ende ausgedehnterbraunlich getrilbt, das 5. nuramausserstenGrunde
rein gelb, sonst braunlich, die.folgenden Glieder helIgraubraun.
Kopf (der Type) 640, samt Gipfel 760,u lang, an den Augen 284, vor
demHinterrande282,u breit. Kopfgipfel 116,u lang, 155,u breit, nach vorn
etwas verengt, an der Filhlerwurzel p16tzlicheckig erweitert,Seiten also
konkav(Fig. 6), Augen lateral 173,u lang. Scheitelnur mit 1 Paarziemlich
kurzen,stumpfenPostokularborsten,die in dem Raume zwischen Augen-
und Scheitelhinterrand·etwasvor der Mitte stehen,aber nicht ganz regel-
•
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massigangeo.r~netsind.IhreAbsHinde
vo.neinandernur 60-70 p. Ein inter-
o.zellaresBo.rstenpaarstehtin der Hohe
des Vo.rderrandes.derAugen.Der•
vo.rdereOzellus knapp an derFiihler-
basis, vo.rn am Ko.pfgipfel.W,angen
mit nur ganzzarten,graulichen,unter-
einander ungleieh langen Borstchen
versehen,die VC\Il1 der Ko.pfflachefast
senkrecht abstehen.Mundkegel breit
gerundet. Fiihler sehr lang (2.5 mm)
und diinn. Fiihlergliederlangen(-brei-
ten):86(78,Sp.69),104(56),865(45-
47), 520 (45-47), 386 (38), 277 (35),
156(26),138(17)p. Fiihler o.hneauffal~
lendeBebo.rstung,diestumpfenBorsten
am 2. Oliede sind blo.SS36plang.Das
3. Olied mit 2 Sinneskegeln,dielanf.{
und sehr schmal sind, das 4. 01. mit
deren 4. Fiihler ahnlich wie bei Idolo-
thrips.Pro.tHo.raX277-295f1.lang,o.hne
Co.xen484---,502f1.breit.SeineBo.rsten,
so.wie die Co.xenbo.rstezart; stumpf.
Vo.rdersehenk,.ellang, nieht verdickt,
A usse nra nd hoe ker ig(!), an zwei
Fig. 6. _ Meiothrips annu/atus, subgen. Hockernder EndhalftedesAussenran-
et spec.nov.- Vorderkorperdes if. dessteht je einegelbe,dickeBo.rste(die
Hingstebis 210p), an derBasisaussen
sind die Vo.rdersehenkeldiinn zahnartigausgezo.gen.Vo.rdertibien-sehlank,
Vo.rdertarsenvollig unbewehrt.Meso.tho.rax813)Metathorax910-920,Lfbreit,
let-dererstark bauehig gerundet.Fliigel gegendasEndeerweitert,amEnde
lanzettlieh gespitzt, die - braunlichen Fransen sehr'dieht, S c h a I t w i m-
per n f ehIe n. Basalborstchender Fiiigel zart. Abdo.menschmal,am 2. _
Fig. 7.- dto.- Filhler des if.
~
=-
o.der3. Segmentam breitesten(727fl.), Borsten der Seiten hell, gegendas
Korperende kiirzer, am 9. Segment aber wieder Hinger, diese Bo.rsten
leieht grau getriibt,363-380plang, spitzig. Das 8. Segmentist ungefahr
so. lang wie breit, das 9.,das (vo.n o.bengesehen)ko.nkaveSeitenhat, ist
in der Mittellinie gemessenetwas Ianger als breit (380:345),in der Mitte
ist das Tergit hinten sehwach stumpfvo.~gezo.gen..Tubus mit schwachen,
,.
I·
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kurzen, geraden,schrag nach hintengerichtetenBorstenbesetzt,vondenen
die Hingste93/ misst. Dfr Tubu~,ist 1.23- 1.25 mmlang,amGrunde166,
am Ende 95,u breit,er ist demnachetwa 7.5 mal so lang als am Grunde
breit, unp fast oder ungefahr doppelt so lang als der Kopf 0 h ne, 1.7
mal so lang als der Kopf sam t Fortsatz.Terminalhaareschwach,gelblich,
ca. 400,u lang.- KorperHingederType (gedehnt):9 mm.
0': Dem~ausserst ahnlich, doch sind unter den 16 Exemplaren,die
ich erhielt, m~hrkraftige 0'0' als krafllge ~~, so dassalsodas0'alsdurch-
schnittlichrobuster gebaut bezeichnetwerden kann. Die Vorderbeinesind
ebensogebautwie beim ~, die Schenkel keineswegsstarkerverdickt,die
Vordertarsenganz unbewehrt.Ein' Unterschiedgegenuber dem ~ besteht
bloss in der Beborstung des Abdomens. Die basalenSegmentebis zum
4. sino fast wie beim ~ beborstet,also mit hyalinen, langen Haarborsten
verschen,das 5. Segmentdes 0' aberbesitztnebeneinerschwachenBorste
1 hellen,sehr spitzigen Dorn, der etwa 112.«lang isti manchmalist auf
der einen Seite des 5. Segmentesein Dorn, auf der anderenSeitenoch
die entsprechendeBorste wie beim ~. Das 6. Segmentverhlilt sichgenau
so wie das 5., am 7. und 8. werden die gelben Dornen jeder Seiteetwas
kiirzer, das 9. hat vier Dornen, yon denen der kraftigereiausserewieder
112ft rriisst. Das 8. Segmentist deutlich Hinger als breit, das 9. ebenso,
Fig. 8.-dto.-Abdomenende desd'
•
seitlichnicht konkav, am Hinterrande in der Mitte (oben) aber wie beim
~ kurz und stumpf zahnartig vorgezogen. Die ·ebenerwahntenDornen
sitzennicht auf Segment-fortslitzen.Tubus---doppeltso lang als der Kopf ,.,
(ohne Gipfel). Ventralschuppean den Seiten kaum vorragend.
Masze der 0'-Type: Kopf 675, samt fortsatz 787ft lang, andenAugen
283,hinten 277ft breit. Augen lateral 182, dorsal 208-216,u lang. Kopf-
. gipfel 120ft lang, am Grunde 164,am Ende 168,an der schmalstenStelle
144ft breit. fiihlergliederlangen (-breiten): 87(81,Sp. 70),104(50-53), 820
(50~522(49),405(42),294(35),156(28),138(18),u.Prothorax355;ohneCoxen
502ftbreit(nichttrapezfOrmig,sondern bis vor die Mitte erweitert,dann
geradlinigverengt,so dass an den Seiten etwas vor derMitteeinstumpfer
Winkelentsteht).Mesothorax795, Metathorax935-950ft breit. Abdomen
am3.Segmentambreitesten,700,8.Segm 520,ulang,390,ubreit; 9.Segment
380-400ft lang, an de~Basis 298p. breit. Tubus 1:38- 1.4 mm lang, am
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Orunde 173, am Ende 98,u breit.- Oes.-Uinge: 9.3 mm (das Hingsted'
misst io mm, das kleinste 7 mm (Metatlforax718).
Unter den Imaginesbefand sich auch ein ein.zigesSHick einer sieher-
Iich hierher gehorigen
LAINE.
\. S tad i n m: Das Stuck iststarkfleckigrot pigmentiert,amProthorax
Hisstdas Pigment zwei ovale flecke frei, am Hinterkorper ist es in drei
Uingsstreifenangeordnet,es dringt ferner bis ins 2. fuhlergliedund in die
Basis oder' sogar Mitte der Tibien. Blass braungr~usind: Kopf- und Pro-
notumplatten,Beine, kleine, auf dem 8. Segmentfast viereckige Borsten~
plattchen,der Endteil des 9. und das 10. Segment,sowie der Analbor-
stenring. An den fuhlern das 1. Olied und das 2. bis zu den Borsten'
(ubrigenshaylin), das 3. 01. am ausserstenGrunde und amEndeschwach
getrubt,das 4. Olied ebenso blassgrau, in der Mitte kaum merklich auf·
gehellt, die folgenden blassgrau.
Kopf ohne Horner, Kutikula ohne Microskulptur. Die dorsalenKopf-
borsten geknopft (B. 1der2. Reihes'cheibenartigeknopft).Die Inneraugen-
borste dunn. 50-53,u lang, B. 1 der 2. Reihe etwa 112,ulang, ebenfalls
dunn. Kopflange samtRusseletwa520,u, Dorsallangedesselben242,u. Ftihler
1.03 mm lang. fuhlergliederlangen (-breiten),mitsamtden hautigenTeilen
gemessen:53,84,280+53(46),157+39(39),106+10(38),112(32),140(18),u.
Das 3. Olied gegen daSiEnde des dunklen Teiles mitTreppenstruktur,am
Orunde fast ein wenig erweitert,nicht im mindestengeschnurt,woraus
hervorgeht, dass diese Art im nachstenStadium ausgespro~hen·macro-
• thripoid ist. Das letzte Glied zugespitzt.Auch das 4.-6.01. nochmittrep-
penartigerSkulptur (Querriefen).Das 1. 01.mit Knopfborste(31),unten,das
2. oben mit 2 Knopfborsten (64), das 3. 01. mit einer etwa 180,u langen
Knopf. und einer unteren,scharfspitzigenHaarborste(224,u).Sinneskegelam
4. 01. dunn, gerade, der eine uber 70, der andere nur 25,u lang. Die Mit-
teltibien messen 415,u. Beine lang, langborswg, die langste Borste der
Vorderschenkel (vordem Eride) 155,u,geknopft.Von denPronotumborsten
scheint B. 1 und 2 sehr klein zu sein, B. 3 ist etwa 55,u lang, am Ende
vermutlich schmal geknopft; B. 4 die langste von allen, 120-132,u,
stark geknopft, B. 5 etwa 48,u, ganzschmalgeknopft,ebensoB. 6: 31,u.Am
Mesonotum jederseitsein hufeisenfOrmigesBasalplattchenvorhanden,auf
dem eine sehr kleine Borste sitzt; sie ist vermutlich das Rudimentvon
B. 2; eine Lateralborste(B. 3) ist42,u lang, schmal geknopft; die Borsten .
der 2. Reihe geknopft,essind aile dreivorhanden:104,42,bezw. 90,ulangj
also wie am PronotuJ:l1die inn er S te die Iangste(!).B. 1des1.Segmelltes
81-87, B. 2 viel schwacher,kaumgekeult;B. 1des7.Segmentes154-168,
B. 3 168, beide stark keulig. 8. Segment, B. 1: 168, B. 2: 168-182.Der
dunkle Endteil des 9. Segmenteslanger als breit, vermutlich 126:118,
(beim 6-Borstentyp)nur das dorsalePaarschmalgekeult,diebeidenubrigen
sind spitzig, nicht oder wenig kiirzer. Tubus fast·parallelseitig,im letzten
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•Drittel stark verengt, 330,u lang, am Orunde 94, am Ende nur 46,u breit.
Analborsten335-365,u lang,Lanzettoorstenhaarartig.-Das sicherlichnicht.
vollerwachseneStuck hat (gedehnt)eine Lange von 3.2 mm.
Es ist s~hrbedauerlich,dassvon dieserLarvedasII.,vonder Idolothrips-
Larve(Vgl. SitzUl;gsber.·Akad. Wiss. Wien, jgg. 1929)aberdasI. Stadium
noeh fehlt, so dass ich nicht vergleichenkann. Von der Primarlarve des
ElaphrothripsurinamensisPR., des GigantothripsbaculiferPRoundallen
anderenbekannten durch die viel Iangeren,gestreckterenftihler. speziell
derenlangeres3. Olied leicht zu unterscl}.eiden.
KARNY fand diese prachtige Spezies auf Mentawei in Siberoet,am
10.IX. 1924,aus zusammengefaiteten,trockenen BIattern(No. 25).
Elaphrothrips mentaweiensis spec. novo
(fig. 9).
rJ: Schwarz. Borsten,einschliessliehSichelborste,dunkel. Borsten am
,\bdomenmehr weniger hell, gelblich. ftihler dunkel, das 3. Olied weiss-
lichgelb(!), am Ende (von doc langen Seitenborstean) star k getriibt.
Das4. und 5. Olied durchaus ni cht aufgehelit. Die beiden Fmgelpaare
mitdeutlichem,bis zur Mitte reichendemLangsstreif,flUgelendhalfte
stark get r ii b t, die ganze fIiigelflache aber nur eine mehrwenigerkurze
Streekehinter dem Ende des Liingsstreifs, von da an, immer schmaler
werdend.nur die Rander getrlibt.Kopfstachelndunkei.Hintereckenborsten
,desProthorax licht, Coxenborste dunkei.
Kopf samt Oipfel 692, ohne diesen 597,u lang, an den Augen 270,
vor dem Hinterrande 242,u breit. Oer Kopf ist demnach2.2 (samt Oipfel
2.5)mal so lang als an den Augen breit. Kopfgipfel 95,ulang,amOrunde
147,11 breit(bei grossenStucken182,u lang, 121,ubreit),stets 1.4.1.6 mal
so breit als lang, seine Seiten nurmassigkonkav.EinsehrlangesAnte-
ocellarborstenpaarund 2 ebenso lange Postokularborstenpaarevorhanden.
Das1.Paar der Postokularborstenstehtvom HinterrandederAugendoppelt
so weit ab, als die erste Wangendornborstevon den Augen; ihre Ent-
fernungvon den Augen ist etwa 69-78,u, ihr Abstand voneinanderetwa
130-138,11,ihr Abstand von den zweiten Pb. etwa 173,u,deren Abstand
vomKopfhinterrande190,u.Kopfseiten-Dornborstenreichlich.Augen lateral
147-150,11lang. Flihlergliederlangen (~breiten)von 3. Oliede an: 216-218
(48),199-196(45-46),182 (39), 130(31), ? (28), 81 (17),u. Oas 3.bis 5.01.
a:1den Seitenaussenmit langerBorste. Sinneskegelwie beidenverwandten
Arten. Prothorax 260-268,u lang, 433,u breit. Vordereckenborstengut
entwickeIt,Hintereckenborsten156,u tang, Coxenborste 155,u,am Ende
dunkel, abgerundet. Vorderschenkel verdickt, aussen stark bedornt,
am Ende aussenstets mit Sichelborste. Die dunklen Vordertarsenmit
(angem,gerademZahn. Mesothorax 650,u breit. Vorderfliigel (d. Type)
mit40+42 Schaltwimpern.Abdomen am 2. Segment(554)ambreitesten,
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Fig. 9.- Elaplzrothripsmentaweiensis,pec.nov.-Kopf eineskraftigenO.
lang, viel Hingerals der Tubus. Djeser fast geradseitigkonisch, 450fllang,
am Grunde 133, am Ende 64fl breit. Die HingsteTerminalborstemisst.
415,u.-K6rperlange (gedehnt): 5.7 mm. (Die absoluten.Masze beziehen
sich auf die Type, ein verhaltnismassigkleinesc").
Grosse Exemplare dieser Art haben urn ganz weniges gestreckteren
Kopf (804:311), viel dickere Schenkel (bis 400fl), starkere Beborstung
derselben,viel starkerenTarsenzahn,aber durchaus nicht gr6ssereSichel-
borste, die bei aII en mir vorliegenden'Sttickenvorhandenist,vermutlich
bei dieser Art niemalsfehlt. 3. Ftihlerglied.260:242. Mesothorax0.86mm
breit. Schaltwimpern40-63 (!). Tubus 520-536fl lang. am Grunde 155,
am Ende 80fl breit. B.2 des 9. Segmentes ist bei diesenSttickenetwa
623fl lang. AIle (18) Exemplare stimmen in der Kopfgip-
f elf 0 r m, de r F ii hie r b i I dun gun d F ti hIe r far bun g g e nau
ii bere i n.~ K6rperlange (gedehilt):5.8- 8 mm.
~: Mit dem cr in der AusbildungdesKopfgipfelsder Form und Farbung
der Fiihler, der Farbung der Fltigel tibereinstimmend.Vorderbeinewenig
verdickt. Tarsen mit kurzem, dreieckigemZahn. Ftihler vom 3.Gliedean:
226(53), 199(56),182, 140, 100-105,87fl lang (breit).Kopf 580,samtGipfel
675fl lang, an den Augen 303, hinten 286fl breit. Die Hintereckenborsten
des Prothorax licht, die tibrigen l:3orsten,sowie die Kopfborsten dunkei.
Postokularborsten und Interozellarborstenviel langer als ein Auge. Das
langste D6rnchen der Kopfseiten (knapp hinter den Augen) misst70[1-.
Schaltwimpern wie beim cr. Mesothorax (der Type) 760,u breit. B.2 des
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• 9. Segmentesbis 745.u lang. Tubus 650.u lang, am Orunde 168,am Ende
81,u breit.- KorperIange6 mm (variiertvon 5.7-7.6 mm).
LARVE.
II. S tad i u m: Dieht rot pigmentiert,das Pigment in Strangen auch
imKopf mid in denSch~nkeln.Braunschwarzsind: Kopf (1ZentralpIlittchen),
PrOliotumplatten,grosse Seitenplattendes 8., das 9.-11. Segmentdes Ab·
domens,das 1. und 2. Fiihlerglied(d·iesesamEnde mitheller,nierenformiger
Areola), ferner das 5.-7. Glied, ausserdemsind dunk~1die Borstenplatten.
Das 3. Fiihlerglied hell gelblichweiss~am aussersten Orunde und am
ausserstenEnde getriibt, das 4. 01. in der Orundhalfte hell gelblichgrau-
braun, in der Endhalfte (ohne scharfeAbgrenzung)dunkel. Borstenplatten
gut entwiekelt: Am Pronotum stehen B.6 und B.7 aufeinemgemeinsamen
Plattchen; BasalpIattchendes Mesonotums innen ausgerandet,etwa 70,u
breit.Am Meso- und MetanotumstehenB. 1 bis B.3 aufsehrkleinen, B.4
bis B.6 auf grossen, runden PI1ittchen.Platte1des1.Abdominalsegmentes
grosser(95)als dieentsprechendendes2.Segm.Nach hintenwerdenbeson-
ders die Platten 3 immer grosser und grosser, am 7. SegmentkannPlatte
2 und 3 zu einer einzigen verschmelzen,dieSeitenplattendes8.$egmentes
sind gross (155-175,u Iang).
Kopf Hingerals breif(310d: 225),Fiihlerhockerdeutlich,Fiihlergruben-
distanz95,u. Kopfborsten lang, stark gebogen.geknopft. B. 1 der 2. Reihe
147-154,B.2 derselben,etwasnachvorngeriickt,kiirzer (84-90).Fiihler0.98-1
mm lang, sehr schlank. Fiihlergliederliingen(-breiten):64·70(B.63,Sp.53),
104(48),329(B,32-34, Sp.38), 173-177(32-34),120(29),104(25),85(14),u.
Innenborstedes '1. Oliedes stumpf, Borsten des 2. Gliedes gebogen und
geknopft,die inneren ca. 55,Borstendes3. Oliedessehrlang,besondersdie
dorsale(170- 190,u). Das 3.Olied amOrundestarkerweitert,amEnde etwas
verdickt,das 4. Olied mit etwas konkavenSeiten.Sinneskegelam4.Gliede
schwach gebogen (34,u). Prothoraxborsten samtlich geknopft, Knopf der
B. 6 .sehrschmal.Masze: B. 1 : 62,.B.2 : 70-73, B. 3 : 170-190 (!), B. 4
fraglich,vielleichtso langwie B.2, B.5: 140,B.6: 182-196, B.7: 70-85,u.
B. 3 und B. 6 ziemlich licht, die anderen.getriibt. Mesonotum: B. 3: 85,
B. 5: 125,B. 6: 225-240, aile geknopft, B. 6 nur schmalabgerundet,fast
hyalin.Abdomen: aile Dorsalborstengeknopft; 1. Segm., B. 1:218, B. 2
viel kiirzer, ca. 125; 7.Segm.,B. 1: 155-170, gebogen;8.Segm.,B. 2 : 155,
starkgebogen;9. Segm., B. 1-4: 433, samtlich spitzig, haarartig,gerade.
Das 9. Segm:355-360,u lang, am Orunde 190, am Ende 173,u breit;
seineSeitenann1iherndparallel; 10. Segment320,u lang, am Orunde 130,
amEnde57,ubreit.Terminalborstenlange:520,u.-Korperl1inge(gedehnt):4.3
mm(Beschreibungnach zwei vollstandigiibereinstimmendenExemplaren).
d'd'~~,La: II.: Me nt;1wei, Sipora,29.X. 1924,(H. H. KARNY No. 221);
Sioban; aus trockenen Slattern; o"d'~~ebendort,aus trockenen Blatern,
derselbe,9. X. 1924,No. 164; 1 d' (Type), Siberoet, 24. IX. 1924,No.
101,aus zusammengefaJtetentrockenenBIlittern.
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Fiir den Vergleich mit dieser Art kommen, da der Kopfgipfel breiter
als lang, der Kopf mindestensdoppelt so lang als breit,das3. Fiihlerglied
Hingerals das 4. und die Fiihler (bei hellem 3. Oliede) vom 4. an voll-
kommen dunkel sind, nur die Arten denticollisBAGNALL,falcatusKARNY,
seychtllensisBAGNALL, drepanatusPRIESNER, mlfbirensisPRIESNERund
schottiBUffA in Betracht.Die zuerstgenannteArt hat,wie BAGNALLsAbbil-
dung zeigt (Trans.Nat.Hist. Soc. Northumberl.,n. s. vol. III, p.2,fig.5; 1909)
schlankereFiihler, mit viel diinnerem3. und 4. Oliede, auch fand ieh bei
mentaweiensisam Prothorax nicht den von BAGNALL fUrdenticollisange-
gebenenzahnartigen Vorsprung, es ist an den1;eiten bloss eine stumpfe
Ecke vorhanden, die auch bei anderen Arten existiert. Die Art falcatus
KARNY hat (vorausgesetzt,dass die von mir aus Olokemeji (Afrika) ge-
meldetenStiicke mit der Type dieser Art, die ieh nieht gesehenhabe,
iibereinstimmen)sparlichereund kiirzere,aberetwaskraftigereKopfstacheln,
iiberdies deutlichschankeres3.Fiihlergliedund starkerdenAugengenaherte
Postokularborsten; bei seychellensisBAGNALL hat das d' nur' 25-29
Schaltwimpern; bei drepanatusPRo ist der Kopf ohne Oipfel nur 1.9-2
mal so lang als breit, der Kopfgipfel ist kiirzer, die Schaltwimpernzahl
geringer; mabirensisPRo endlich, eine nur im weiblichen Oeschlechte
bekannteArt, kommt der neuen am nachsten;ieh kann sie aber mit ihr
nieht identifizieren. Die Fiihler sind bei mabirensiskiirzer und die Fliigel
sind ganz Ii cht, auch sind hier die Kopfseiten fast vollkommenparallel,
wahrend .sie bei mentaweiensisnach hinten schwach erweitert sind und
sieh erst vom letztenDarn an verengen.Nun ist zum Vergleich noch der
von der Engano-Insel stammendeschottiBUff A heranzuziehen;die van
BUffA gelieferte,ganz ungeniigendeBeschreibungpasst auf aile die oben
genanntenArten, die Zeichnung, die BUffA von seiner Spezies gibt, Hisst
aber, vorausgesetzt,dass sie derWirkIichkeit entspricht,erkennen,dassder
Kopfgipfel deutlich gestreckterist als bei mentaweiensis.
Die La r ve ist am besten mitderdesElaphrothripspriesneriBAGNALL
(=brevicepsPRIESNER, Treubia, VIII. Suppl., p.76) zu vergleichen,das 3.
Fiihlerglied ist aber noch langer (8.6-8.7 mal so lang als am Ende breit),
die Borsten sind im allgemeinenHinger,B. 6 des Pronotums ist aberetwas
kiirzer als bei der genannten,amerikanischenArt.
Elaphrothrips sensitivus spec.novo
(Fig. 10).
d': Schwarz; Vordertibien und Vordertarsendunkelbraun.Mittel- und
Hintertibien am Ende und Tarsen braunlich. Fiihler dunkel, nurdas 3.
Glied hellgelb, am Ende wolkig getriibt. Fliigel hyalin,derLangsstreifkaum
sichtbar, desgleichendie Triibung derRanderderdistalenFliigelhalftekaum
angedeutet.Kopfstacheln, Prothoraxhinterecken-und Coxenborste, ferner
die Borsten der ersten acht Abdominalsegmentelicht, die anteozellaren
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·undpostokularenBorsten,dieVordereckenborstendesProthorax,dieStacheln
der·Vorderschenkel (zum Grossteil), die Sichelborsteunddie Borsten des
9. Segmentesgetriibt.
Kopf ~amtFortsatz 840 (ohne F.683),u lang, andenAugen 308,hinten
(ander letzten Dornborste) 286,u breit. Kopfgipfel fa st par aI J eIsei ti g,
nurvorn eckig erweitert,160,u lang, an der Basis156,anden Vorderecken
173,ubreit. Anteozellarborstenund Postokularborsten(nur 1Paar)sehrlang,
Hingerals ein Auge. Augen lang, lateral 190,u. Kopfstacheln sehr langder
2. von vorn 138,der kraftigstevon den,)onaheder Basis gelegenenl20,u
lang.Fiihlergliederlangen\-breiten)yom 2. Gliedean: 87 (50),254(53),260
(52),254(48),148-153(36),104(27),98(17),u.Das3.Oliedganzwenig k ii rze r
alsdas 4. Fiihlerborsten lang, Aussenborstedes3. Gliedes 120,u.Prothorax
vorn gerade abgeschnitten,Vorderecken stumpfwinkelig,380-40011. lang,
ohneCoxen 605,u breit. Borsten gut entwickelt, die Hintereckenborsten
155- 170,die Coxenborste 165,u. Vorderschenkelsehr dick, 310,u, aussen
sehrstark bestachelt,Sichelborste sehr gross (TypeI). Vordertibien dick,
Fig. 10.- El. sensitivus,spec.novo- Kopf des 0'.
Vordertarsenzahnlang unddick. MesothoraxanseinenabgeschragtenEcken
0.81mm, Metathorax nur 0.78 mm breit. Fliigel ohne Besonderheit,mit
54-55SchaItwimpern.Abdomen sehr schmal,das2. Segmentetwaslanger
als breit(623:588), das 8. Segment ungefahr doppelt so lang wie breit.
B. 2 des 9. Segmentes 535; Tubusetwa 605,u lang, an der Spitze 76,
an derBasis 155,u breit. Terminalborsten400- 415,u lang.- Korperllilige
(gedehnt):7mm..
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Welch grossesGewiehtwir aufdieFar bu ngun d F 0rmd er FH hie r
legen konnen, das zeigt uns ein zweites Stuck (d') vom selben Fundort,
das sicherlich zur selben Spezies gehort, aber ganz bedeu-
tend schwacher gebaut ist. Farbung ganz dieselbe,wie ~benfiirdie
Type angegeben.Kopfseiten aber nurschwachbedornt,Vorderschenkelnur
schwachverdiekt(165,d,310ft!),aussenvielspiirlicherundschwacherbedornt,
Sic he I b0r ste sc he in bar f ehie nd, in Wi r kl i chkeits ehr klei n,
von den iibrigen Borsten der Schenkelspitzeund derBasisder Vordertibien
nur durch die sHirkereKriimmungzu unterscheide~Schaltwimpern38- 39.
Prothorax vorn schwach ausgerandet.- Masze in fJ-: Kopf samt Fortsatz




Prothorax 250 lang, ohne Coxen 415 breit, Mesothorax an denEcken570,
Metathorax600 breit.2.Abdominalsegmentviel breiterals lang(380:475)(!).
9. Segment 390 lang, 240 breit. B.2 des 9. Segmentes467. Tubus 467
lang, am Grunde 130,amEnde 66breit.- Korperliinge(gedehnt):5.97mm.
Ein drittes StUck yom selben Fundort hiilt mit einer Metathoraxbreile
von 0.69 mm (naturlich aueh in den sonstigenMaszen) zwischen beiden
ungefahr die' Mitte.
d'd': Mentawei, Sipora, 9.X. 1924(H. H. KARNY - No. 164). Sioban,
aus zusammengefaitetentrockenenBliittern.
Da der Kop,fgipfeldieserArt - yon dermirdreiExemplarevorliegen-
ungefahrso lang wie breit ist, konnte sie nur mit einerder Arten: athletes
. (KARNY) und schOW(BUFFA) identisehsein, denn Idolothrips formosanus
KARNY, der vielleiehtVertretereinerbesonderenOattungist,hatunbedornte
Kopfseiten und nur 10 SehaItwimpern,iiberdiesauffallendgefarbteVorder-
tibien; bei athldes,dersieherkeinKleothrips, sonderneinElaphrothripsmil
ziemlich langemKopffortsatzistund derderneuenArt sehrnahesteht,istdas
3. Fiihlerglied deutlich Hingerals das 4.,welchesMerkmalalleinzurspezifi-
schenTr~nnungderbeidenin BehandlungstehendenArtengeniigt.Beischotti
BUFFA, der schon erwiihnten,nur ganz unvollkommen beschriebenenArt,
sind die Fliigel starkgetriibt,ebenfallseinfiir dieseOattungstarkaussehlag-
gebendesMerkmal; wenn schOW BUFFA mit einer der hier beschriebenen
Arten ident ist, so sieherlich nieht mit dieser,eher noehmitmentaweiensis.
Elaphrothrips curvipes spec.nov.
(Fig. 11u. 12).
d': Schwarz. Vordertibienbraun, am El'1deheller,MitteltibienimEnd·
drittel, Hintertibien fast in der ganzen,distalen Halfte gelbbraun oder
braunlichgelb; aIle Tarsen, ebenso 1. und 2. Fiihlerglied dunkel.Das 3.
,.I
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fiihlerglied gelb, mit etwasbraunlichemTon, nicht so klar wie bei menta-
weiensisu.v.a.), das 4. braungelb,wolkig lichtbraungetriibt,das5.ebenso,
aber im ganzen etwas dunkler, die drei Endglieder dunkel. Fliigel hyalin, .
Uingsstreif.ganz undeutlich,ebenso die Randtriibung der distalen Halfte.
Die Borsten des Vorderkorpers,so auch die der Kopfseiten, sind deutlich
getriibt,nur die Hintereckenborstcdes Prothorax ist licht, die Borstendes















als ein Auge, Kopfstacheln Fig. 11.- El. curvipes,spec.nov.- Kopf des 0'.
ziemlichkurz,dievorderste,
Hingstenur 52,u lang. fiihlergliederlangen (-breiten) yom 3. Oliede an:
216(43),216(42),190-200(36), ?(31), ?(25), 85(17),u.Das3.0liedgenau
so lang wie das 4. Aussenborstedes 3.Oliedes 104,u
lang. Prothoraxlange277,u,Breite ohne Coxen 450,u.
Prothorax vorn deutlichausgerandet,Hintereckenbor-
stenetwa155,ulang.Vorderschenkelstarkverdickt(234),
aussen bedornt, am Ende mit starker Sichelborste.
Vorderschienen etwas verdickt, am Inn en ran d e
de utl i ch au sgera ndet (fig. 12).Mesothorax an
. den nicht sehr scharf vorspringenden Ecken 570,
Metathorax630,ubreit.VorderfIiigelmit37-39 Schalt-
wimpern. Das 2. Abdominalsegment320,ulang,536,u
breit, das 8. Segment 363,u lang, 256,u breit. B. 2
des 9. Segmentes520,ulang. Tubus 485-493,u lang,
am Orunde 133, am Ende 64 breit.-Korperlange
(gedehnt): 5.9 mm. Die Masze beziehen sich auf
die Holotype.
2 0'0': Men taw e i, Sipora,29.X. 1924 (H. H.
Fig. 12._ dto.~ Vor- KARNY - No. 221),Sioban, aus zusammengefaltetef),
derbeindes0'. trockenenBilittern.
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Qie Arten,beidenendas3.Fiihlergliedso lang istwie das4.,sind: bakeri
KARNY,SensitivusPRIESNER,malayensisBAGNALL,bottegiiBUff A,bruneitar-
sis SCHMUTZ und proximus BAGNALL. Oer Afrikanerbottegii B. hatganz
gelbes 3. Fiihlerglied, ein Merkmal, das, wenn es wirklich zutrifftt), in der
Oattung Elaphrothrips ( Dicaiothrips 8.) einzig dastehturid sicherlich
spezifischenWert hat; der vorhin beschriebenesensitivushat entschieden
langerenKopfgipfel, auch etwas langeres4. Fiihlerglied im Verhaltniszum
3.; bruneitarsis SCHM. hat ganz gerade Vordertibien, die keineSpureiner
Ausbuchtung zeigen; von denmirunbekannten~rtenproximusund malay-
ensis ist die letzterevon derneuenArt durchdie Fiihlerfiirbungganzsicher
verschieden,iiberdiesfehlenbeimalayensisdiePostokularborsten;proximus,
bei dem die Postokularborstenvorhandensind, istgleichfallsdurchdieFiih-
lerfarbungverschieden,einMerkmalaufdaswir,wie ichschonhervorgehoben
habe, bei dieser GattungimallgemeinenOewicht legen k5nnen.Uebrigens
diirfteproximusmiteinerderSCHMUTZschenArten identischsein,dochkann
da nichts sicheresgesagtwerden, da die Beschreibungder proximus un-
geniigendist, und BAGNALL dieselbenoch nicht vervollstandigthat.
Die drei eben beschriebenenDicaiothrips-Arten, die zum Teil in Serie
vorliegen, zeigen deutlich genug, dass wir fiir die Unterscheidingder
Arten dieser Oattung eine Reihe von Merkmalen, die bisher alsspezifisch
wichtig erachtetwurden, als ganz neb ens achI i c h hinstellen miissen,
es sind dies: Die K5rpergr5sse(innerhalb gewisser Orenzen), die Bedor-
nung des Vorderkorpers (Lange d. Oornborsten), die Dimensionendes
Prothorax und der Vorderschenkel(Vorderbeine),die Form desTarsenzah-
nes, die Grosse der Sichelborste 2) und auch die Schaltwimpernzahl.
Natilrlich ist damit nicht gesagt,dass diese Merkmaleimallgemeinen,also
bei allen Tubuliferen-OattungenVOll ebenso geringer Bedeutungwaren;
es ware dies ein gewaltigerIrrtum.Ich wiederholealsonochmals,dass- im
Oegenteil zu dem eben gesagten- die Ftihlerbildung, speziell Form und
relativeLangedermittlerenFiihlergIieder(3.-5.),sogarihreFarbul1g,Farbung
der Borsten,Fliigel, und besondersdieAbmessungendesKopffortsatzesdie
ftir die TrennungderElaphrothrips-Artenill ersterLinie wichtigenMerkmale
darstellen.
Dinothrips sumatrensis BAGNALL.
Men taw e i: ~, Sipora, Sioban, frei fliegend, 12. X. 1924 (H. H.
KARNY - No. 175).;d'~ Siberoet, 13.IX.1924 (H. H. KARNY -No. 41)
I) Es kommt bisweilen vor, dass Autoren an den von ihnen beschriebenenTieren
Dinge sehen, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind; der spatere Autor, der
natiirlich nicht aile Typen sehen kann, hat aber eben keine andere Moglichkeit, als
sich nach den vorliegenden Beschreibungen zu richten, da kann es naliirlich dann
mitunter vorkommen, dass man Synonyme schafft, in solchen fallen sind sie eben,
sosehr es wiinschenswert ware, nicht zu vermeiden.
2) Auf den geringen spezifischen Wert der Sichelborste hat bereits HOOD (Entom.
Americ., VII, 4,p.238-241;1927)hingewiesen und die beiden Gattungen Dicaiothrips
BUFFA undElaphrothrips BUFFA,die auf diesemMerkmal basiertwaren, zusammengezogen.
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im Urwald an der Rinde frisch gefallterBaume; d', Siberoet, 11.IX. 1924
(BODEN KLOSS No. 28).
Machatothrips biuncinatus BAGNALL (?)
d'd'~:Mentawei, Siberoet, 13. IX. 1924(H. H. KARNy-No. 41);
im Urwald an der Rinde frisch gefallter Banme.
Ich habe diese Spezies mit (?) versehen, da es noch nicht sicher
gestelltist, ob diese malayischeSpezies mit der von BAGNALLausS. Neu.
guinea beschriebenen Type tatsachlic~artgleich ist. jedenfalls ist das
hier genannte~ identisch mit dem von KARNY (Treubia, 11,1,1921,p. 64,
fig. 19 b) erwahntenund elnwandfrei skizzierten ~ aus Perak; auch die
BUffAschen Stuckeaus Sioban(Mentawei!)diirftenmitden Exemplarenvon
Siberoetidentisch sein. Sicher ist, dass BAGNALLS Type ein ~ i.1l1dnicht
ein d' ist, wie BAGNALLangab (Trans.Nat.Hist. Soc. Northumberl.,n.s.111,
1, p. 10). D as d' die s erA r t hat n amI i c h k e in e Z ah n rei he
am Vorderschenkel, sondern ganzlich unbezahnte, stark
v er d i c k t e V 0 r d e r s c hen k e I, wie schon BUffA richtig erkannt
hat (Redia, V, 1909,p. 165).Die von KARNY als var. buffai beschriebene
form (Ent. Research, XVI, 1925, p. 142) der nahe verwandtenArt M.
braueri KARNY ist m.E. das d' von braueri; ich habe derzeitkein Exem-
plar hiervon vor mir, so dass ich auf eventuelleUnterschiedezwischen
demd' von braueri und dem von biuncinatus hier nicht eingehenkann.
Es ist nun aber auch mit der M 6 g I i c h k e i t zu rechnen, dass die
Type der Oattung Diceratothrips BAGN. (Trans.Nat. Hist. Soc.Northumb.,
n.s.vol. III, 1, p. 13 (Sep.», iiber derenOeschlechtich keineAngabefinden
kann,das d' einer Machatothrips-Art ist; sie kann aber auch ein Eulo·
phothripsmit nur wenigen Dornen innen an derVorderschenkelbasissein,
etwa ahnlich wie bei Eulophothrips picticornis (HOOD) (=Diceratothrips
picticornisHOOD», dann ist aber Eulophothripsals Synonymzu Dicerato-
thripszu stellen.Bevor diese Dinge nicht klargesteJltsind, hat Dicerato-
thripsals fraglich zu gelten und solltedieserNamenichtgebrauchtwerden.
Vorlaufig m6ge man die einandersehr ahnlichenOattungenEulophothrips,
Machatothripsund Adiaphorothrips nach folgendem Ueberblick trennen.
1(4) Lange Anteozellarborstenvorhanden.
2(3)Vorderschenkelbei beiden Geschlechterninnen an der Basisoder
in der Basalhalfte mit S t a c h e I n besetzt.(Diese Stacheln sind
nicht "Chitinprotuberanzen", sondern dicke, kurze, dornartige
Borsten,habenalsoeinenBasalporusI). E i n Postokularbostenpaar
vorhanden Eulophothrips SCHMUTZ 1909.
(Syn. Diceratothrips aut., an Diceratothrips BAGN. 1908?)j typo
gen. E. robustus SCHM. j hierher gehoren noch: Diceratothrips
persimilis PRIESNER 1925, Die. armatus BAGNALL 1910, Die.
pictieornis HOOD 1914.
,.I
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_3(2)Vorderschenkelbeim d' verdickt, ohne Zahnreihenoder Dornen;
beim ~ mit Z ah n rei h e (die Ziihne sind Chitinprotuberanzen,
haben keinen BasalporusI), die in oder etwas vor der Mitte be-
ginnt und sich bis gegen die Schenkelspitzeerstreckt,-b e i be i-
den Oeschlechern zwei Postokularborstenpaare
v 0 r h and e n Machatothrips BAGNALL 1908,
(an Syn. DiceratothripsBAGN.?); typogen.M. biuncinatusBAGN.
1908. Hierher gehoren noch: MachatothripsbraueriKARNY 1913,
M. heveaeKARNY 1921. ?o
4(1) Sehr kurze oder rudimentiireAnteokularborsten.E in Postokular-
borstenpaarvorhanden ... Adiaphorothrips BAGNALL 1909;
typogen.A. simplexBAGNALL; bisher 11 Arteo bekannt; hierher
vielleicht auch die Arten: Diceratothripsharti HOODund D.
lorzgipesHOOD.
,I
